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隐为助力” ( 谭嗣同《仁学》) 。“其义理高远者，大抵本
之佛乘” ( 章太炎《答铁铮》) 。他们或强调“以心挽劫”
“以心度一切苦恼众生” ( 《仁学》) ，或者强调“自贵其






等” ( 《仁学》) ，并进而赞许佛家“空”“弃”“君臣父子






















亦即所谓翕辟者是。” ( 同上) 这是对佛学注入当年理学批
判佛学的观点，企图以此调和、糅合佛学和程、朱理学。
在他看来，本体又非离“本心”的外在境界，故“天地万
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